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Vergleich der Vakzinen . mit den korrespondierendet1 
Koktigenen bei ihrer immunogenen Aviditat; 
u. z. im Lichte der Gewebszuchtun.g. ・ 
Von 
Dr. Sh. Takeyasu 
〔Aus・<ler I. ・Kais. Chir. Vniversitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata) 
und 
dem~ mikrobiologischeh Institute der Kais. Uni刊rsit~t Kyoto 
(ProL Dr. R. Kimura）〕
1. DiesqezUglich gehen die Erg~bnisse l'ler Versuche aus AbbildungeH 1 und 2 hervor 
~｛siehe den japanisehen Textr). 、
2. Die vom ge~iichteten Milzgewebe erzeugten maximalen Agglutinintiter waren bet1古ch~Iich
_kleinere bei der 'yakzine als beim eni:sprechenden KQktigen・ Siev.erhielten sich zueinander wie 
100: 56 betreffend Hi.ihnerdysenteriet】aziHen.um! 100 : 63.5 betre恥 Typhusbazil !en. 
3 . Aus dem Verlaufe der Agglutininkurven II u. III (Abb. 1 und 2) geht unzweideutig 
~ervor, d：昆s dje immunogene Aviditat der Vakziri.en keineswegs die der korrespondierenden 
Koktigene i.ib創tr.efenkann. 
4, Dies ist nach un~erem Dafiirhalten, wie von <ler Schule Torika~αs seit 1917 vielfach 
bewiesen, darauf zuriickzufiihrcn, dass die Vakzinen sowohl mit ・ dem Impedin behaftet als auch 
叫tden Er時 erleibernverun附相宕ind,welche・ bei巾 dieimmunogene Avid耐 ，dieja den im-












































































キーザA 勿論，総重量ヲモ雨キ周一トナスペキヂアツタ。 • 
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直後 I24時間 必時間 1-4日 ！ 7 "' 
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3C.2 日本外科書壁面第 19 1善策 2 蛾
官事1圃 健常家鶏，白痢菌Lワクチ♂注射家鶏及ピ白頬噛Lヨ夕、チゲ♂注射家
~ノ培養牌組織ノ針白痢菌凝集債ノ消長 (3頭平均値，第11表参照）、
Al>b; 1. Agglutininbildung im geziicbteten Milzgewebe』
i. i. betreflend Htibnerdysenteriebazillen. 
I ::beim Milzg，声明benorma加 Hiihner. 
I ='=beim Milzgewebe der vor 24 Std. mit der Hiihnercholera-Vakzine 
iv. einverleibten Iliihner. , 



















時間目ノ該家鶏牌組織ヲ invitroデ培養セル所l • 
1) Lワクチン1及ピLコクチゲン寸ヲ注射セラレタリシ動物ノ牌ニテノ培養＝於ケル撰集慣内
然ラザル健常動物ノ培養牌＝於ケルヨリモ著明＝高シ「第11表及ピ第1闘参照）。







4) Lワクチン1牌ハ培養後24時間ilヂハ僅カ ：＝. 4.00 （制限健常動物牌 3.33＝比シ0.67ノ精
力日）ノ凝集慣ヲ示スニ過ギザルモLコクチグン1牌ハ 8.00ノ憤卸チ著明ナ凝集慎ノ土井（4.67l 
増加）ヲ示シタ。
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Abb. 1. Agglutininbildung iJn geziichteten Milzgewebe; 
u. z. betreffend Typhusbazillen. 
I =beim Milzgewebe normaler Hiihner~ 
I =beim Mil尻gewebe der vor 24 Std. mit der,. Typlrnsbazillen-
古 kzineiv, einverleibten Hiihner. 














3) 最高雄集傾ヲ示シタルへ培養後4日目デLヨクチゲン1牌デハ 6.67（準語版 3.00ニ比シ
3.67 J増産），Lワクチン1牌デハ.5.33（封)f{3.00 ＝比シ 2.33ノ増産）ノi疑集憤ヲ示シタ。帥
チ最大士宮産凝集素ノ｛買ハLコクチゲン1牌銑しワクチン寸牌 3.67: 2.33=100 : 63.5デアツテ，
・Lワクチン1合有Lイムぺヂン1ノ抗鴨夜会．阻害作mハ 36.5%ト考察サレル。











鶏白痢菌＝闘シテハ培養第2日＝シテLワクチン1針Lヨタチグン＇＝ 56: 100 I比トナリ，
腸Lチフス勺菌＝開シテハ培養第4日エシテLワクチン1針Lコクチヂン＇＝ 63.5: 100 ノ比トナ
、Yタ。





































































(Quelle} ・ハ牌，骨髄等エテ産生サνダル抗鐸デアラネパナラヌ1トノ見解エ建シタ2 ) 












， 年3月）， 第222頁3 告書4-6圃及ピ第230--231頁。藤岡十郎，阿誌，第；19~ （昭和17年L月），第183頁，第l圃・s
胸膜＝閥b テノ、姫井淑，同誌，第16~き（昭和14年1月九第1163頁，第11岡。東＝皮膚＝就テ ノ、革島史良II，悶諺，





2) Kimu叫 iR., Mik'.robiolo~i叫eund immunologisch~ For.chungen unter Anwendur~g der Geweb印刷晶


















































































































































1) Koktopriizipitinogene und Koktoimmuri0gene, .Bern, S. 419, 42弓， 430,1917. 日新密準（大正41,ドl2月｝，
第609頁。巾タト欝事新報，大正7<1f-8月， 12頁， Zeitschr.f. Imm., Bd. 39 S. 191, 1924毒事。
2) 日新密接，第5年， 第3鋭及ピ第4娘（大正4年11月及ピ l2月）及ピ’I•外密事務報，第922鋭〈大正7~f.8月）。

































3) Zieitschr, f・，Jmm., Bd. 96, S. 424, 1939. 



































5) 前出 八悶，若干野， niMX，姫井，烏潟，市川等。




















































3.34.: 6.00=56 ; 100ノ比（白痢菌牌JF於テ，或ハ 2.33: 3.67=63.5 ; 10 ノ比 （腸Lチフス1薗
牌）＝於テ大デアツタ。邸チ禿疫活性能働力ハ」ワクチン寸ヨリモLヨクチヂシ1ノ方ガ顕著エ犬
デアツタ。
2・以上ノ事貫入Lイムペヂン"l，事説一及ピ免疫元ノ：本態ニ閥ス／レ烏潟教授ノ論旨以外グハ説明
サレ得ヌモノデアル。此際Lワクチンザ合>f.TLイムペヂン＇ (1）＇及ピ菌開（ 2）ノ完成護現機縛胆容作二
用ハ無Lイムベヂン寸苑疫元ノ殺果＝掛シ44%（白痢菌）乃至36.5%（腸Lチフス1蘭）デアツタよJ
3.先天的＝免疫性ヲ享有シヂキル組織争HI胞ノミガ免疫獲得＝向ツテ直接ノ機能ヲ設現スル
モノデアツテ，従ツテ抗芯ノ；増産ヲ示ス組織細胞ハ既ニ先天的＝必ズ何程カノ抗鱒ヲ保有シテ
ヰルモノテ・アルp免疫性ノ増大乃至ハ免疫ノ後天性獲得トハ先天性＝享有ーシテヰル免疫程度ノ
量的増大デアツテ質的ノ新生デハナイ。
I今、
武安．組織的養法＝依2レLワクチン寸トLヨクチゲン1トノ抗元能働力／比較 377 
4，先天的＝発疫性ノ殻現ヲ示サヌ耐＇~経細胞（各種外脹葉性Lヱヒーテ／しつ細胞）乃至筋納l胞ノ如
キモjデモ抗膿ヲ直接＝産生シ得／レヤ否ヤハ今後ノm究＝待タネパナラヌ。
5.組繊細胞内＝増強シタ7レ抗穂ハソノ制I胞ヲ闇緯スル同一個鰐ノ淋巴乃至血清蛋白＝向ツ
テハ勿論ノコト，同種ノ他ノ個館中＝移値セラレグル揚合ニテモ亦タ共ノ組織制I胞ヲ固緯スル
淋巴）~至血清蛋白ニ感臆作用シテ以テ抗値的能力ヲ負f埼セシ メ得／レモノデアルガ，本報告ノ賓
験結果ハd-lc韓刀、物質ソレ自身デハナクシテ疋常蛋白煙＝負荷サレグル生物理嬰的勢力デアルト
ノ見解＝一致スルモノデアル。併シ此賭ハ更＝今後ノ研究ヲ嬰スルモノデアル。
